





















































BERITA ACARA FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) DALAM RANGKA 
PENGUMPULAN DATA PROYEK AKHIR MENGENAI PERANCANGAN 
KOMUNIKASI VISUAL PENGENALAN KULINER KHAS TEGAL SEBAGAI UPAYA 
UNTUK MENARIK WISATAWAN (STUDI KASUS WISATAWAN KOTA 
SEMARANG)  
 
Pada hari ini, Rabu, 18 Maret 2020, yang bertanda tangan di bawah ini, telah mengadakan Rapat 
FGD dalam rangka penyelesaian dan pengumpulan data mengenai tugas Proyek Akhir. 
FGD dihadiri oleh sebanyak 5 Orang, dari narasumber mahasiswa dari Unika Soegijapranata. 
 
Catatan hasil pertemuan dan diskusi yaitu sebagai berikut : 
a. Mahasiswa memiliki persepsi bahwa Warung Tegal atau biasa disebut dengan Warteg 
menyajikan makanan khas Tegal. 
b. Mahasiswa tidak mengetahui mengenai berbagai macam makanan khas Tegal dan tidak 
mengetahui dimana lokasi, harga, maupun informasi terkait dengan makanan khas Tegal 
c. Sebagian mahasiswa pernah berkunjung ke kota Tegal, dan sebagian lagi belum pernah 
berkunjung ke kota Tegal dan tidak mengetahui makanan kuliner khas Tegal 
 




        Semarang, 18 Maret 2020 
  Pemimpin FGD, 
 
 
Febe Yohanna Tania 
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